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Dengan ini, saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Larva nyamuk Aedes aegypti berperan dalam vektor penularan penyakit 
Dengue Hemorhagic Fever (DHF). Untuk memutus rantai penularan penyakit, 
maka larva sebagai rantai dari perkembangan nyamuk perlu diberantas atau 
dikendalikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas minyak 
atsiri bunga melati (Jasminum sambac (L.)ait) terhadap daya bunuh larva 
nyamuk. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan 
rancangan penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) seri konsentrasi yang 
dibuat pada kelompok perlakuan berupa minyak atsiri bunga melati adalah 
kelompok K1 (konsentrasi 0,07432 µℓ/ 100 ml air), K2 (konsentrasi 0,1767 µℓ/ 
100 ml air), K3 (konsentrasi 0,4204 µℓ/ 100 ml air) dan K4 (konsentrasi 0,9999 
µℓ/ 100 ml air) dengan ulangan sebanyak 5 kali. Parameter yang diamati adalah 
kematian larva nyamuk setelah 24 jam. Hasil pengamatan diperoleh rata-rata 
kematian K1 (9), K2 (12), K3 (21), dan K4 (25) kemudian dianalisis 
menggunakan Anava satu jalur dengan taraf signifikansi 1%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian minyak atsiri bunga melati berpengaruh 
terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti instar III dengan hasil 
Fhitung 95,580>Ftabel 5,29 dengan jumlah kematian larva yang mati konsentrasi 
0,07432 µℓ : 46 ekor, konsentrasi 0,1767 µℓ : 61 ekor, konsentrasi  0,4204 µℓ : 
103 ekor, dan konsentrasi 0,9999 µℓ : 125 ekor. Dapat disimpulkan bahwa 
pemberian minyak atsiri bunga melati (Jasminum sambac (L.)ait) dengan 
konsentrasi yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap kematian larva 
nyamuk Aedes aegypti instar III, sedangkan konsentrasi yang efektif membunuh 
larva adalah 0,9999 µℓ/100 ml air dalam 24 jam karena mampu membunuh 
100% larva. 
 
Kata kunci :  minyak atsiri bunga melati (Jasminum sambac (L.)ait), larva 
nyamuk Aedes aegypti instar III.  
 
